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（2）抗肿瘤转移新药的研究。干预肿瘤手术后再转移的
源头新药——美她司酮(化学 1.1 类)的注册研究已纳入国家
重大新药创制科技重大专项备选库项目。该研究申报了 2 项
专利，并完成了美她司酮的药学研究，包括中试合成、纯度、
理化性质和溶解度研究。药效学试验表明，美她司酮显著作
用于细胞粘附分子、病灶粘附激酶、整合素、p53 和 Bcl-2
等靶点，从而抑制肿瘤细胞的迁移、在血管内膜的粘附、在
动物体内的转移[9-10]，还完成了小鼠急性和 30 天毒性试验。 
（3）治疗肺动脉高压及慢性阻塞性肺病新药的研究。斯
诺普利是具有一氧化氮（NO）和血管紧张素转化酶抑制剂
（ACEI）性质的治疗肺动脉高压及慢性阻塞性肺病的新   
药[11-14]，2015年纳入了国家重大新药创制科技重大专项备选
库项目。 
??? ????????
目前，全球临床化的基因药物的发展瓶颈是基因药物的
载体。AAV 是目前最理想的基因药物载体之一，但是不能大
规模 GMP 生产，AAV 免疫原性副作用严重阻碍了临床试验
的进行。在国家国际科技合作项目、“863”专项资助下，我省
科研人员发明一种全新包装技术(即 VV-Ad/AAV 系统）GMP
生产 AAV，不但从源头完全清除野生型病毒污染，而且产量
增加 10 倍，可达 1016vg/批规模，解决了大规模 GMP 生产
和降低了 AAV 免疫原性的问题。目前已拥有一批具有自主
知识产权、可供临床前和临床 I 期试验的基因药物和小分子
药物。 
利用 rAAV 携带治疗基因 Kallistatin 明显抑制了肝癌移
植瘤的生长，肿瘤微血管密度明显降低，并且首次发现
Kallistatin 可以抑制肿瘤细胞的增殖[15]，获得 2 项国家发明专
利和获得国家重大专项资助。 
将 rAAV2/5-TRAIL 114-281 靶向传递至肺癌模型小鼠，
结果血清中出现 TRAIL 三聚体，肿瘤生长速率显著减慢，生
存时间显著延长。有关结果发表于权威的国际肿瘤研究刊物
Cancer research、Hepatology、International Journal of Cancer
等杂志。2007 年，以 rAAV- sTRAIL 和 rAAV- Kallistatin 为
基因药物申请了“863”项目“肺癌靶向性广谱基因治疗药物的
临床前研究”。 
利用 rAAV 生物纳米载体携带抗血管生成因子
vasostatin，不但能抑制肺癌原位肿瘤的生长，更重要的是能
抑制肺癌的转移，有关结果发表于 Clinical Cancer Research。 
在毒性和胆固醇肝纤维化小鼠模型上，证明 rAAV-Cygb
可以减少 HSC 的硬化以及细胞间骨架的沉积，无论在肝损伤
前还是损伤后给药均有显著治疗作用[16-19]。这一重要创新成
果已申报美国、欧盟、日本、中国专利，并获得中国专利授
权。 
????????????
在福建省人民政府《关于加快医药产业发展的十二条措
施》号召下，我省科研人员研发海藻多糖和生物碱的海洋药
物，重点针对恶性肿瘤的术后转移和心脑血管疾病的防治。
以此项目为契机，鉴于海洋生态环境的特殊性(高盐度，高压，
缺氧，避光)和资源采集的非陆地性，实现现有植物药研发平
台向海洋药物研发平台的系统改造、兼并和升级，产生出具
有自主知识产权和产业化前景良好的海洋新药。 
?? ? ?????
    2014 年，我省邀请了包括美国 Douglas D. Thomas 博士、
Lin L. Mantell 博士，香港中文大学药学院左中教授，美国
NIH 的 Ruin Moaddel 博士等境外学者到福建讲学。   
?? ?????????????
??????????????????????
药理学科是一门医学与药学、基础与临床交叉的学科。
由于药理学会是新成立不久的省级学会，有许多相关专业的
学者们尚未知晓，下一步应开通网页或期刊通讯，号召更多
的专业人士共同参与药理学科的建设与发展，促进我省药理
学科的全面发展与均衡发展。 
??????????????????????
根据药理学科发展的现状和医药卫生事业与医药产业发
展的需求，我省应加强临床药理、毒理与安全用药、中医中
药药理、肿瘤药理、神经药理、抗炎免疫药理等分支学科的
建设，在条件成熟时建立相应的专业委员会，促进学科特色
的形成。 
???????????????????????
在新药研究方面，我省相对比较滞后，我们应积极鼓励
校企合作，鼓励药理学工作者深入企业，开展咨询，举办各
种讲座，与企业共同研究开发新的药品或保健食品，为我省
医药创新体系的建设贡献力量。 
药理学知识是执业药师的核心知识，目前我省执业药师
不仅数量不足，而且从业人员中药学知识，尤其是药理学知
识匮乏。药理学会应发挥专业优势，与有关行业协会定期举
办各种培训班或专题讨论会，帮助药品流通领域中从业人员
学习合理用药的有关专业知识，提高安全用药的水平。 
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